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1. Introducció
Aquest article suposa la continuació del treball ja començat amb la monogra-
fia publicada l’any 2004 sobre el jaciment del Molí del Salt. Té com a objectiu donar 
a conèixer a la comarca de la conca de Barberà la importància d’aquest jaciment 
dins de la prehistòria paleolítica del sud de catalunya i, específicament, dins del 
Paleolític superior final que es dóna en la transició Pleistocè-Holocè. concretament 
presentarem l’estudi de la indústria lítica del nivell Asup del Molí del Salt que té les 
datacions radiomètriques de 10990±50 i 10840±50 BP. A partir d’aquí, situarem 
aquest nivell dins de la comarca fent una petita comparació amb la Balma de la Vall 
i la Font Voltada, i després, també, amb altres localitzats al sud de catalunya.
2. Localització i descubriment del jaciment
el jaciment del Molí del Salt es localitza en el terme municipal de Vimbodí 
(conca de Barberà) (figura 1), concretament a 750 metres del nucli urbà. les seves 
coordenades geogràfiques són 41° 23’ 44” de latitud N i 1° 02’ 48” de longitud e i 
es troba en el marge esquerre del riu Milans, que forma part de la conca hidrogrà-
fica del riu Francolí.
Paraules clau: Molí del Salt (Vimbodí), sud de Catalunya, Magdalenià superior final, 
conjunt lític.
Resum
En aquest treball es presenta l’anàlisi tecnològica de la indústria lítica recuperada fins 
l’any 2005 al nivell Asup del Molí del Salt, que s’inclou dins dels moments finals del Magda­
lenià superior. Per últim, es compara el registre lític d’aquest nivell amb altres de jaciments 
de la comarca i també del sud de Catalunya amb datacions similars.
En este trabajo se presenta el análisis tecnológico de la industria lítica recuperada has-
ta el 2005 en el nivel Asup del Molí del Salt, que se incluye dentro del los momentos finales 
del Magdaleniense superior. Por último, se compara el registro lítico de dicho nivel con el de 
otros yacimientos de la comarca y también del sur de Cataluña con dataciones similares.
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les primeres referències disponibles del Molí del Salt les trobem al llibre pu-
blicat pel Dr. Salvador Vilaseca l’any 1953, i anys més tard el defineix com exemple 
dels jaciments “situados en tierras llanas, junto a corrientes constantes de agua, en 
lugares protegidos y formando pendientes suaves y preferentemente orientados al 
este y al Mediodía” (Vilaseca, 1973: 128). es tractava d’un jaciment en superfície 
on va poder recollir petites fulles i puntes de dors, però no va poder trobar restes lí-
tiques en estratigrafia. A la seva tesi de llicenciatura, J.M. Gené (1986) hi torna a fer 
referència i el considera també un jaciment en superfície que s’ha d’ubicar dintre del 
Paleolític superior final atesa la forta presència de gratadors i elements de dors entre 
els artefactes retocats. Ja a la dècada de 1990, membres de l’Àrea de Prehistòria de 
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona van poder observar material arqueològic 
en estratigrafia dins d’un dipòsit adossat al conglomerat oligocè. Per tant, el 1999 
es va realitzar una excavació arqueològica d’urgència i, atesos els resultats obtinguts 
en aquesta intervenció, s’han efectuat fins avui campanyes programades anualment 
incloses dintre del projecte “evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les 
conques dels rius Francolí i Gaià”, que porta a terme la mateixa Àrea de Prehistòria 
de la Universitat Rovira i Virgili, on s’inclouen altres jaciments de Tarragona com 
la cansaladeta (la Riba) i la cativera (el catllar).
3. Estratigrafia
A la seqüència estratigràfica del Molí del Salt s’han definit 3 conjunts es-
tratigràfics amb diverses datacions (Allué et al., 2004) (figura 2). A la part superior 
trobem el nivell Sup, que està constituït per sorres i argiles humíferes. Després 
apareix el conjunt A format per llims arenosos de color gris marró de caràcter mas-
siu i amb còdols de conglomerat oligocè. Té tres nivells arqueològics com són l’A, 
l’A1 i l’Asup, que és objecte d’aquest estudi. Per últim, hi ha el conjunt B, format 
per sorres de color marró groguenc i, a més, conté còdols del conglomerat i clastos 
de margues i lutites oligocenes. També s’observa una major concentració de sedi-
mentació antròpica relacionada, principalment, amb les activitats de combustió i 
compta amb dos nivells arqueològics com són el B2 i el B1.
Figura 1. Localització del Molí del Salt.
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4. Material arqueològic del Molí del Salt
Abans d’entrar a comentar la indústria lítica del nivell Asup, farem un petit 
incís respecte a la indústria lítica, la fauna, la indústria en os i les plaquetes grava-
des recuperades des de l’any 1999 a tota la seqüència estratigràfica del jaciment, i 
que podem veure ampliat a la monografia.
Quant a la indústria lítica del Molí del Salt, en tots els nivells domina cla-
rament el sílex com a matèria primera, el qual supera en tots els casos el 95% de 
representació. el conjunt B s’inclou dintre del Magdalenià superior i entre els ar-
tefactes retocats, que són els objectes on se centren principalment les publicacions 
referents a aquest període cronocultural, hi ha un domini de les truncadures. el 
conjunt A també s’inclou dintre del Magdalenià superior, però en aquest cas hi ha 
un predomini dels gratadors i dels elements de dors entre els retocats. Per últim, el 
nivell Sup s’inclou dintre del Mesolític macrolític i es caracteritza per la presència 
important de denticulats i osques de gran format.
Figura 2. Estratigrafia del Molí 
del Salt i les seves datacions. 
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la fauna ens permet observar la típica conducta paleoeconòmica que es 
dóna en els moments finals del Paleolític superior, ja que hi ha un domini absolut 
del conill amb una representació que supera el 80% en tots els nivells arqueolò-
gics. en segon lloc ens trobem amb la cabra, present a tots els nivells, i de forma 
testimonial apareixen restes de suids, cérvol i linx, encara que no es documenten 
en el nivell Asup. 
la indústria en os és molt escassa i la major part són parts distals, encara 
que cal destacar el fragment d’arrel d’un incisiu de suid documentat al nivell Asup; 
està calcinat i polit en forma de raspat al llarg de tota la seva superfície. 
També és força interessant la descoberta en diferents nivells de diverses pla-
quetes d’esquist amb gravats on destaquen les dues documentades al nivell Asup. 
els gravats són fins i poc profunds, i en una es poden veure diferents figures zoo-
morfes on es pot identificar un cèrvid, mentre que a l’altra també hi ha figures 
zoomorfes, però en aquest cas es veu clarament la figura d’un èquid.
5. La indústria lítica del nivell Asup 
Per l’anàlisi de tot el registre lític recuperat al nivell Asup hem utilitzat 
diferents propostes metodològiques. Per als artefactes retocats hem emprat la tipo-
logia analítica i estructural de laplace (1972), i per a la resta de material lític part 
dels plantejaments del sistema lògic i analític (carbonell et al., 1983) i de Manuel 
Vaquero (1997) presentats a la seva tesi doctoral.
Matèries primeres
en les diferents campanyes realitzades fins el 2005 en aquest nivell, s’han 
recuperat 2.541 restes lítiques i la seva distribució per matèries primeres i catego-
ries estructurals la podem veure a la figura 3. S’observa un domini clar del sílex 
amb un 95,71%, mentre que la resta de matèries apareixen de forma testimonial 
i, principalment, com a bases naturals.
Respecte al sílex, s’han pogut identificar més de 120 varietats diferents que 
s’han agrupat a partir de la seva coloració, textura i granulometria en 24 grups. 
A gran part d’aquests grups s’ha pogut identificar el seu lloc d’aflorament, i a 
partir d’aquí hem pogut establir 4 zones de captació de sílex (figura 4). Una és la 
conca de Barberà, que engloba els afloraments de Vilaverd, Valldeperes, lilla i 
 Vallespinosa. Després ens trobem amb el conglomerat del substrat del mateix jaci-
ment; a continuació l’espluga de Francolí, on hi ha un sílex característic d’aquesta 
zona, i per últim, Ulldemolins. A la figura 5 podem veure la distribució de les 
restes lítiques que s’han pogut identificar la seva procedència. Hi ha un domini 
clar del sílex obtingut dels afloraments de la conca de Barberà, i en un segon pla 
apareix el sílex de conglomerat. També podem observar que el sílex d’aquestes 
zones és l’utilitzat per a la producció d’ascles, ja que són els que presenten la major 
part dels nuclis. També podem veure que els retocats, a part de ser configurats 
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principalment amb sílex de la conca de Barberà, tenen una presència significativa 
dintre del sílex d’Ulldemolins, fins i tot superant el del conglomerat, la qual cosa 
s’explica perquè és de gra molt fi i, per tant, és de gran qualitat.
Si veiem la corticalitat del registre lític recuperat al nivell Asup (figura 6), 
aquesta és baixa en el sílex de les diferents zones —a excepció del sílex del mateix 
conglomerat. Això indica que la descorticalització del nòduls de sílex es feien fora 
del jaciment, possiblement en les àrees de captació, i després eren introduïdes 
dintre, mentre que amb el sílex del mateix conglomerat es feia dintre del jaciment; 
per això hi trobem més restes corticals.
Figura 3. Distribució del conjunt lític per matèries primeres i categories estructurals. 
Figura 4. Localització dels diferents afloraments de sílex (Allué et al., 2004).
1
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Figura 5. Distribució del conjunt lític per categories estructurals i procedència del sílex.
Figura 6. Distribució del conjunt lític segons la seva corticalitat 
i lloc de procedència
Anàlisi morfotècnica
els nuclis documentats al nivell Asup del Molí del Salt són un total de 22. 
N’hi ha 2 sobre calcària, els quals presenten una talla poc organitzada i expeditiva 
amb extraccions aïllades, i la resta sobre sílex, dels quals parlarem a continuació 
(figura 7). la majoria d’aquests nuclis es troben en una fase de explotació avança-
da i, pel que fa al nombre de plans d’intervenció (a partir dels quals s’extreuen les 
ascles), hi ha 11 nuclis que presenten 1 únic pla i 9 que en mostren 2, encara que 
en tots els casos, aquest segon està molt poc explotat. cal afegir que, en aquests 9 
nuclis, podem veure dos tipus d’organització: els que mostren els dos plans opo-
sats (N=4) i els que tenen una organització volumètrica ortogonal (N=5), on els 
dos plans són perpendiculars un de l’altre. en tots els nuclis sobre sílex, aquests 
plans d’intervenció, encara que no amb diferències significatives, es donen majo-
ritàriament en el pla transversal de l’objecte, la qual cosa permet un allargament 
important dels productes i així obtenir làmines o ascles amb tendència laminar, la 
qual cosa és un factor característic de les indústries del Magdalenià.
A part d’això, tots aquests nuclis sobre sílex presenten trets comuns. Un és 
que mostren dimensions reduïdes, i això fa que tinguin una certa estandardització 
en la seva grandària. Un altre és que mostren una tendència general a la talla uni-
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polaritzada, ja que —com hem dit abans— els que presenten un segon pla el tenen 
escassament explotat. Un altre tret comú és la jerarquització facial, que implica 
l’organització dels nuclis en dos plans oposats on un és la superfície de talla en 
el que queden reflectides les extraccions, i l’altre queda sense tallar (pot presentar 
alguna extracció) i presenta còrtex en la seva totalitat o part.
Referent a les ascles, se n’han pogut recuperar un total de 770, de les quals 
763 són de sílex i es caracteritzen, de forma general, per tenir un taló no cortical, de 
tipus plataforma i unifacetat, amb una cara dorsal no cortical i un bulb marcat.
Per acabar amb l’anàlisi de la indústria lítica del nivell Asup, parlarem dels 
artefactes retocats (figura 8). Se n’han documentat 238, dels quals 16 són dobles, 
per la qual cosa comptem amb un total de 254 tipus primaris. Hi ha un domini clar 
del retoc simple (64,17%) sobre l’abrupte (27,17%), mentre que el burí (7,48%) 
està poc representat i el retoc pla (1,18) apareix de forma testimonial. Si veiem la 
distribució dels tipus primaris per grups tipològics (figura 9), i deixant de banda 
els simples indefinits (Sind), observem un clar domini dels gratadors amb 98 ar-
tefactes. en un segon terme ens trobem amb els elements de dors (punta de dors i 
làmina de dors amb o sense truncadura) amb un total de 38 i els denticulats amb 
34 artefactes. Per últim, i referent als tipus primaris, dintre dels gratadors destaca 
el frontal simple (G11), entre els elements de dorsos la làmina de dors profund 
(lD21) i la punta de dors total (PD23) i entre els denticulats les osques (D21).
Figura 7. Nuclis 
recuperats al 
nivell Asup. 
1- Nucli bipolar 
ortogonal. 2- Nucli 
unipolar des del 
pla horitzontal. 
3- Nucli unipolar 
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Figura 8. Retocats recuperats 
al nivell Asup. A- Gratadors. 
B- Elements de dors. C- Burins.
(dibuixos: Carles Rosich 
i Susana Alonso).
Figura 9. Distribució del tipus primaris per grups tipològics.
6. Discussió i conclusions 
les diferents publicacions sobre jaciments situats en la transició del Pleis-
tocè al Holocè a catalunya i la resta de la vessant mediterrània peninsular (ja si-
guin considerats dintre del Magdalenià superior o del epipaleolític microlaminar) 
fan referència, de manera gairebé exclusiva, als artefactes retocats a l’hora d’analit-
zar la indústria lítica. Això té una explicació i és que aquests tipus d’objectes són 
utilitzats per ubicar un jaciment o nivell arqueològic dintre d’un dels dos períodes 
cronoculturals anteriorment citats, ja que la manca de suficients datacions no ens 
ajuda en aquest sentit. A grans trets, i sense entrar en més consideracions, els 
conjunts lítics que presenten un equilibri entre el burí i el gratador, o hi hagi un 
lleuger domini del primer, i tinguin una gran presència i variabilitat d’utillatge 
microlaminar s’inclouen dintre del Magdalenià superior (Aura, 1997; Villaverde, 
2001). Per contra, si hi ha un domini clar del gratador sobre el burí, i a més minva 
la presència i variabilitat de l’utillatge microlaminar, els adscriuen dintre de l’epi-
paleolític microlaminar (Aura i Pérez Ripoll, 1995). 
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Davant d’aquesta qüestió, nosaltres no hi estem d’acord, perquè no es pot 
adscriure un conjunt lític a un o altre període segons la relació burí/gratador, ja 
que aquests dos grups tipològics representen un escàs percentatge del total del re-
gistre i, a més, tots aquests conjunts lítics situats en la transició a l’Holocè mostren 
substrats molt similars. Per tant, hi ha una continuïtat entre els dos períodes i tot 
això fa que no estiguem d’acord a mantenir aquesta distinció i dubtem, igual que 
altres autors (Aura, 2001; Villaverde, 2001), de la necessitat de seguir mantenint 
el concepte d’epipaleolític microlaminar. Per tant, considerem que s’ha d’obviar 
i, en conseqüència, englobar tots aquests conjunts industrials que citarem a conti-
nuació, juntament amb el registre del nivell Asup, dintre dels moments finals del 
Magdalenià superior. 
A la comarca de la conca de Barberà trobem dos jaciments com són la 
Balma de la Vall a Montblanc (Adserias i Solé, 1994) i la Font Voltada a Montbrió 
de la Marca (Mir i Freixas, 1993). D’aquest últim disposem de la datació radio-
mètrica de 10920±240 BP i, per tant, gairebé té la mateixa cronologia que el nivell 
Asup. Respecte al registre lític d’aquests dos jaciments, també tenen semblances 
amb el nostre registre, ja que, dintre dels retocats, el grup tipològic predominant 
és el gratador i també és important la presència dels elements de dors, mentre que 
en tots dos hi ha una escassa representació dels burins.
Per finalitzar, compararem el nivell Asup del Molí del Salt amb altres 
 jaciments de la part meridional de catalunya, alguns dels quals tenen datacions 
que podem veure a la figura 10. Presenta un gran paral·lelisme amb Sant Gregori 
(Falset) (García-Argüelles, 1993), Picamoixons (Allué et al., 1992), la Balma 
Figura 10. Datacions per C14 del Paleolític superior final al sud de Catalunya.
(*) Datació obtinguda per TL. 
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de l’Auferí (Margalef de Montsant) (Adserias et al., 1996), l’Abric de l’Areny 
(Vilanova d’escornalbou) (Fortea, 1973), el Filador (Margalef de Montsant) 
(García-Argüelles et al., 2005) i la Griera (calafell) (cebrià et al., 2000). les sem-
blances tipològiques amb el nivell Asup són molt evidents, encara que hi ha una 
petita diferència amb els dos últims, ja que en aquests preval el retoc abrupte sobre 
el simple, i això afavoreix el domini dels elements de dors sobre els gratadors, els 
quals encara continuen sent molt importants. També trobem tres jaciments més 
que segueixen les mateixes característiques tipològiques del nivell Asup (domini 
dels gratadors i dorsos) però presenten un escàs registre i, per tant, la comparació 
es troba limitada. Aquests són: la cova del Vidre (Bosch, 1993) i el clot de l’Hos-
pital (esteve, 2000) a Roquetes i la cativera (Fontanals, 2001) al catllar.
els jaciments que s’allunyen del nivell Asup cm són la cova Mallada (el 
Perelló) (García-Argüelles i Nadal, 1996) i la Bauma de la Peixera d’Alfés (Fullola 
et al., 1989). en aquests dos el burí està fortament representat, per la qual cosa els 
autors que els investiguen els van incloure dintre del Magdalenià superior. Tampoc 
no podem oblidar tres jaciments de Margalef de Montsant que són considerats 
magdalenians però tenen un escàs registre com són: la cova del Boix (Fullola, 
1989), l’Abric dels colls (Fullola et al., 1990) i l’Hort de la Boquera (Fullola et 
al., 1990).
Per tant, el nivell Asup i tota la seqüència fan que el Molí del Salt sigui un 
dels jaciments més importants de la conca de Barberà, i en extensió del sud de 
catalunya, per poder entendre millor el comportament de les comunitats humanes 
en els moments finals del Paleolític superior, justament quan es produeix la tran-
sició del Pleistocè a l’Holocè. Demés, en un futur, quan es facin més campanyes 
i s’ampliï la zona d’excavació, donarà molta més informació i podrà convertir-se 
en un dels referents a tota catalunya per poder conèixer amb més profunditat tot 
aquest àmbit cronològic que abraça. 
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